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Glass
英
Crown－glass
Field－glass
Flint－glass
語
Horizon－glass
Magnifying－glass
　Moon－glass
　Sun－glass
Globe・
　Celestiql　globe
　Terrestrial　globe
Gnomon
Golden－nuinber
Gradient
Temperature－gradientGranulation
　Photospheric．　granulation
Grating
Coarse－wire　grating
　Concave　grating　．
Diffraction－grating
　Plane　grating
　Replica－grating
Wire－grating
Grating－spectroscope
Gravitatiori
　Sun’　s　gravitation
Univer＄al　gravitation
Gravity
　Surface　gravity
Green－flash
Gyto－compass
Gyroscope
Hand－driving
Heat
Heat－death
Heat－index
Heat－loss
’Heaven
Northern　heaven
I－leavenly　body
I｛eliograph
Heliometer
Heliostat
標準天文閑．略表（五）
　　　　　　獺　　語
der　Gias
　das　Kronglas
　das　Feldglas
　das　Flintglas
　das　Horizontglas
　das　Ver．crr6sserungsglas
das　Mondglas
　das　SOnnenglas
・der　Globus
　der　Himmelsglobus
　d r　Erdglobus’
das　Gnomon，　der
　　　　Sonnenzeiget
die　goldene　Zahl
der　Gradient，．die　Neigung
　die　TeTnperaturneigung
die　Granulation
photosphtirische　Gr．
das　Gitter
　das　Grobdr’ahtgitter　．
　konkaves　Gitter，　das
　　　　Kenkavgitter
　das　Beugungsgitter　’
　das　Plangitter
　das　Replikagitter
　das　Drahtgitter
das　Gitterspektroskeoi
die　Gravitation，　die
　　　Schwerkraft　．
　die　So．nnengravitation
llgemeine　Gravitation
die　Schwere
die　Oberfltichenschwere
dとs．GrUnl量cht
der’　Gyrokompass
das　Gyrosk．　op
der　Handbetrieb
die　Warme
der　Wtirmetot
der　Wtirmeindex
der　Warmeverlust
der　Himmel
n6rdlicher　Himmel
der　Hirnmelsk6rper
der　Heliograph
der　Heliometer
der　Heliostat
支那語
野　外　玉
??
?
?????
米　粒　1犬
製 織
凹面光棚
饒射光棚
面　光　概
??????? ?ーー????
線　閃　光
旋轄羅盤
旋　輔　機
死　　　熱
．熱　指　数．
天
????
?????
　　　郭　　語
　　ガ　ラ　ス
クラウン・ガラス
　　双　眼　鏡
プリ．ント・ガラス
　　地．第　鏡
　　擾大tzンズ
　ム1ン・グラ．ス
　　サン・グラス???????? ．???
温度傾斜
粒　状　艦
光球粒霊
堂．　子
荒針金格子
凹形．格子
廻折格子．
李面格子
復讐格子
針金格子
格子分光器
引　　　力．
太．陽引．力
宇宙引力
重　　　力
表面重力
線　閃　光．
ジヤイロコ
ンノNeス
ジヤイロス
7プ手．島式
熱????．??? ?
天
太陽篤眞儀
ヘリオメiタ
ヘリオスタト
390 標準天丈用語表
Hemisphere
Invisible　hemisphere
Northern　Hemisphere
Southern　hemisphere
Visible　hemisphere
Hesperus
Horizon
Apparent　horizon
Artificial　horizon
　Celestial　horizon
，Visible　horizon・
Horse－power
，Hour
Lunar　hour
　Sidereal　hout
　Solar　hour
Hour　ahgle
Hour－axis
Hour－circle
Hourly　’　change
Hut
　Observing　hut
Hypetbola
Hyp’?狽b盾撃盾奄
Hyperboloid　of　rotiation
Hypothesis
　Nebular　’hypotheSis
Planetessimal　hypothesis
Identification
Identity
IIIumination
Field－illumination
Wire－illumination
Image．
Erected　image
Extrafocal　image
Fo’cal　image
Ghost－image
Imaginary　image
Inverted　image
Planetary　image
Photographic　image
Real．　image
Stellar　image
Telescopic　image
Virtual　image
V至sむal　image
Immersion　・
Inch
die　Hem量sph昌re
unsichtbare　Hemisphtire
n6rdliche　Hemisphtire
sUdliche　H．
　sichtbare　H．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金、
der　Horizont，　der　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地　　　　Gesichtskreis
　scheinbarer　Ho．　　　　　　　硯
　kUnstlicher　Horizo　nt　　　假
hirnmlischer　Horizont
　sichtbarer　Horizont・
die　Pferdsttirke
die　Stunde
die　Mondstunde
　die　Sternstunde
　die　Sonnenstunde
der　Stundenwinkel
die　Stundenachse
der．Stundehkreis　　　　　　　時…
一stUndliche　Verttnderung
die　HUtte
　die　FeldhUtte
die　Hyperbel
der　Hyperboloid
der　Rotationshyperbdloid
die　’　Hypothese
d e　Nebularhypothese
　die　Planetessimalhypothese
die　ldentifizierung
die　ldentitljt・
die　Beleuchtung照
　die　Feldbeleuchtung
　die　Fadenbeleuchtung
das　Bild
　aufrichtiges　B．
　ausserbrennweitiges　B．　A，t
　das　Fokalbild　　　　　　　　　焦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幻
imaginla’　res　・　B．
umgekehrtes　B．
　planetarisches　B．
　ptiotographisches　B．
　reelles　B．
　sternartiges　B．
　teleskopisches　B．　．
　virtuelies　B．
　visuelles’　B．
die　lmm．ersion
der　Zol互
球
星
　　 地
　　　地
天球地李
小　　　時
太陰小時
恒星小時
太陽小時
時　　　角
圏．
双　曲　線
度
線　照　解
像
????
?????
????
目　覗　像
（つづ．⇔
．天界246
牛　　　球
不可覗4球
北　牛　球
南　牛　球
歴覗牟球
．金　　　星
地　否　線
現天地弔
入玉地丁：
天球地．ZF
可覗地溜
馬　　　．臨
時　　　聞
太陰時．間
恒星時間
太陽時間
時　　　角
時　　．軸
時　　　．圏
毎時攣．化
観Ψ則／s、’限
外野小屋
．双．曲　線
双　曲　罷
回傳双［鵬豊．
假　　　説
星斗假説
微遊星假説
同　　　．薦
垂　　　値
照　　　明
覗野照明
糸線照明?
直　立．像
焦黒占外像????????????????????????????????
